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Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua (Orang Tua) 
dan kasih sayangnya. Dan ucapkanlah wahai Tuhanku, kasihilah 
mereka keduanya sebagaimana mereka berdua, telah mendidik aku 
waktu kecil  
(Q.S. Al-Isro’ 24) 
 
Jangan percaya penglihatan; penglihatan dapat menipu. Jangan 
percaya kekayaan; kekayaan dapat sirna. Percayalah pada dia 
yang dapat membuatmu tersenyum, sebab hanya senyumlah yang 
dibutuhkan untuk mengubah hari gelap menjadi terang. 
(EightBall) 
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ABSTRAKSI 
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    PROGRAM STRATA 1 
SKRIPSI  2012 
 
A. Nama   : LESTIYO BUDI JATMIKO 
B. Judul Skripsi  : PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, 
KECOCOKAN INDIVIDU DALAM ORGANISASI 
DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP 
PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN BAGIAN 
PRODUKSI AUDIO (STUDI KASUS PADA           
PT. HARTONO ISTANA TEKNOLOGI KUDUS) 
C. Jumlah Halaman : Jumlah permulaan xi, isi 79 halaman, daftar tabel 15, 
daftar gambar 2. 
D. Isi Ringkasan  : 
Produktivitas karyawan merupakan faktor yang penting dalam pencapaian 
tujuan perusahaan, karena karyawan yang merupakan faktor yang sangat 
menentukan dalam perusahaan, di samping perlu manajemen yang rapi dan baik 
untuk mengelolanya. Kemampuan perusahaan juga ditentukan oleh para karyawan 
yang siap menterjemahkan rencana manajer supaya menghasilkan produk yang 
baik dan sesuai rencana, seperti komunikasi yang baik antara pimpinan dan 
karyawan, perusahaan berusaha memberikan informasi yang diperlukan serta 
penilaian prestasi kerja yang adil.  
Faktor-faktor yang menentukan produktivitas kerja karyawan                                         
di PT. Hartono Istana Teknologi Kudus diantaranya adalah lingkungan kerja, 
kecocokan individu dalam organisasi dan jaminan sosial. Dengan adanya 
dorongan semangat kerja yang tinggi diharapkan akan dapat meningkatkan 
produktivitas karyawan. 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Apakah ada pengaruh 
antara lingkungan kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan jaminan sosial 
secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi audio pada                        
PT. Hartono Istana Teknologi Kudus? (2) Apakah ada pengaruh antara lingkungan 
kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan jaminan sosial secara berganda 
terhadap produktivitas kerja karyawan bagian produksi audio pada PT. Hartono 
Istana Teknologi Kudus? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Untuk menguji 
pengaruh antara lingkungan kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan 
jaminan sosial secara parsial terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi audio pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. (2) Untuk menguji 
 
 vii 
pengaruh antara lingkungan kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan 
jaminan sosial secara berganda terhadap produktivitas kerja karyawan bagian 
produksi audio pada PT. Hartono Istana Teknologi Kudus. 
 Metode yang digunakan dalam mengambil data adalah dokumentasi dan 
quesioner. Dengan hasil penelitian sebagai berikut : 
1. Secara parsial variabel lingkungan kerja, kecocokan individu dalam organisasi 
dan jaminan sosial terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas 
karyawan bagian produksi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing–masing variabel lingkungan 
kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan jaminan sosial = 5,655; 3,423 
dan 2,891 ternyata lebih besar dari t tabel = 1,658, maka t hitung terletak 
ditolak (H0), artinya hipotesis nihil (H0) ditolak dan hipotesis alternatif (Ha) 
diterima. Jadi seluruh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini secara 
parsial terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel 
produktivitas. 
2. Secara berganda lingkungan kerja, kecocokan individu dalam organisasi dan 
jaminan sosial terbukti memiliki pengaruh terhadap variabel produktivitas 
karyawan bagian produksi. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis 
yang menunjukkan bahwa nilai F hitung = 114,882 ternyata lebih besar dari F 
tabel = 2,76. 
 
 
 
 
E. Daftar buku yang digunakan  : 25 ( Tahun  1991 – 2011 ). 
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